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ESCUELA, DESERCIÓN Y 
RETENCIÓN 
En los últimos tiempos resulta significativo el aumento de demandas a la escuela y a los maestros, en particular desde cuando 
se dio por sentado que la escuela es, junto a la 
familia, el lugar privilegiado de socialización2• 
La escuela tiene, entonces, un conjunto amplio 
y complejo de tareas y responsabilidades de 
las cuales debe dar cuenta permanentemente. 
Además de las tareas ligadas a la transferencia 
y circulación de saberes y conocimientos, exis-
ten otras que pueden resumirse como aquellas 
que garantizan la igualdad de oportunidades 
que requiere una sociedad en proceso de de-
mocratización, teniendo en cuenta que infancia 
y juventud son un conjunto no rentable educati-
vamente hablando. 
Se trata, por tanto, de refundar el papel de la 
escuela en función de lo clásico y lo nuevo, 
diferenciando las demandas crecientes del 
mercado, de aquellas que son intrínsecas a su 
quehacer y responsabilidad social, en contex-
tos crecientemente complejos (globalización y 
mundialización económica y cultural). La es-
cuela y el maestro deben atender de manera 
urgente la trasmisión de patrimonios culturales, 
científicos y conceptuales, con altos niveles 
de formación y cualificación permanentes que 
garanticen conocimientos trasferidos y transfe-
ribles, pertinentes, actuales y completos, como 
requisito esencial para la permanencia de niños 
y jóvenes en el sistema escolar. 
Si el acceso al sistema escolar se ha incremen-
tado, resulta insostenible permitir o favorecer 
la salida del mismo, por razones vinculadas a 
la precariedad, a la insuficiencia o al atraso en 
todo aquello que se transfiere como saber y 
conocimiento. 
Hablamos, sin duda, de volver, como lo señala 
Violeta Núñez a "una suerte de trivium y cua-
drivium, atravesados por la TIC (tecnologías de 
la comunicación y la informática), de manera 
que el denominado fracaso escolar y su conse-
cuente deserción no sean el resultado de fallas 
no del joven o niño sino del maestro y de su 
inercia y alejamiento del conocimiento2" . Para 
evitar esta situación es indispensable la actua-
lización sistemática y permanente en variados 
dominios, de modo que en la escuela la circu-
lación de saberes sea atractiva y atrayente para 
quienes acuden a ella a perpetuar la transferen-
cia de legados y patrimonios esenciales social 
y culturalmente. 
Paralelamente se requiere entender y llevar a 
la práctica el principio de la educación como 
derecho fundamental, principio que implica 
un conjunto de responsabilidades en cabeza 
de la escuela y del maestro, de manera que 
su cumplimiento garantice efectivamente el 
acceso y la permanencia de niños y jóvenes 
en los circuitos escolares. Se precisa que esa 
responsabilidad pública se traduzca en cabeza 
de los maestros que ejerzan como garantes del 
derecho ciudadano a la educación, promovien-
do Jos necesarios procesos para que tal dere-
cho sea efectivo. 
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Esto último significa acceder y mantenerse 
según claros parámetros de justicia y equidad, 
cada vez más necesarios si tenemos en cuenta 
la precariedad creciente de la familia, en su es-
tructura y función socializadora y el declinar por 
parte del Estado en sus funciones como garan-
te social de políticas públicas para todos. 
La apuesta apunta a retener primero desde la 
perspectiva de atrapar, cautivar, convencer y 
persuadir con el conocimiento y a través de él. 
Simultáneamente desde el reconocimiento real 
y no aparente de niños y jóvenes como suje-
tos de derecho, del derecho, en este caso, a la 
educación, al cual se vinculan indudablemente 
todos los demás. 
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